















校认真贯彻实施 《爱国主义教育实施纲要》 , 各项活动注
意突出爱国主义主旋律 ,已形成了一整套的诸如升国旗、
唱国歌 , 成人宣誓仪式等规范化的爱国主义礼仪制度。














后抓精神文明建设的 “先后论” ; 还有以牺牲精神文明换
取经济发展的 “代价论” 等等。在高等学校中 , 我们也常
常可以看到 , 不少人、 包括有些领导干部都认为抓教学、























入 ; 阐明 “社会主义道德风尚的形成、巩固和发展 ,要靠
教育 , 也要靠法制”; 明确提出要 “把两个文明作为统一
的奋斗目标 , 一起部署 , 一起落实 , 一起检查。考核、 评
价党政领导班子和主要领导干部 , 不仅要看领导物质文
明建设的实绩和本领 , 而且要看领导精神文明建设的实











学” 活动结合起来 , 学生的学习要与 “两课” 教学、 党团
活动结合起来。也可先培训一批骨干 , 带动面上的学习 ,
把学习逐步引向深入。
















委直属高校。改革开放以来 , 学校按照 “立足特区、 面向















单一 , 办学资金主要靠国家拨给 , 而国家的投资毕竟有
限 ,这就严重制约了学校各项事业的发展。十一届三中全
会以后 , 特别是 《纲要》颁布后 , 由于国家教委、 福建省
和厦门市政府的重视与支持 , 厦门大学的办学管理体制
已经实现了从单一办学转变到社会各界参与办学的改
革 , 并取得了实质性的进展。 主要表现在多种形式共存
(即联办、 共建、 企业参与 ) 和多种层面发展 (即国家教
委同省共建 、同市共建、 省校联办、 市校联办 , 不仅是校
一级 , 而且已深入院一级 )。 主要包括:
1. 1993年 ,厦门市委、市政府积极倡导并组织 14家
外经贸企业成立 “厦门市外经贸企业厦门大学教育发展
基金会” , 现已发展到 25家企业参加 , 筹集基金 2000万













大学医学院 , 当年投入行政费 35万元 , 今年将投入 850













使之与学校已有的 《 “ 211” 工程建设总体发展规划》、
《党建和思想政治工作五年规划》、 《德育工作五年规划》
等相互衔接、相互配套 ,真正把两个文明作为统一的奋斗
目标 ,一起部署 , 一起落实 , 一起检查 , 切实抓好高校精
神文明建设。
3. 加强高校精神文明建设 , 关键在党。建设物质文
明关键在党 ,建设精神文明关键也在党 ,这是 《决议》根
据小平同志的思想提出的科学结论。 高校党委务必始终
坚持两手抓、两手都要硬 ,要把两个文明作为统一的奋斗







政治、 讲正气 , 要自重、 自省、 自警、 自励 , 以身作则 ,
言行一致 ,做出表率 ,以自己的模范行动和良好作风带领
师生推进精神文明建设。要加强党的领导 ,搞好高校精神
文明的建设 , 还必须健全机构、 增加投入、齐抓共管、形
成合力。精神文明建设 “重在落实、贯在坚持”是一条好
经验 ,但同时也是对我们的一个严峻考验。只要我们狠抓
落实 , 持之以恒 , 养成习惯 ,形成风气 ,相信精神文明建
设之花就一定会结出累累硕果。 ■
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☆高教体制改革☆
